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В статье анализируются результаты организаций, действующих на терри-
тории Североуральского городского округа и выполняющих функции по со-
действию и развитию молодежной политики и культуры, а также направлен-
ные на гармонизацию межнациональных отношений в молодежной среде.
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The article analyzes the results of organizations operating in the territory of the 
North Ural City District and performing the functions of promoting and develop-
ing youth policy and culture, as well as aimed at harmonizing interethnic relations 
among young people.
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3. Дискуссионная площадка «Профилактика деструктивных и экстремистских проявлений в молодежной среде» 
Цель настоящего исследования — определение роли молодежных 
объединений в решении проблем гармонизации межнациональных 
отношений в Североуральском городском округе (СУГО). Проблема 
роста экстремизма, необходимости поддержания гармонизации меж-
национальных отношений наблюдается практически в каждом муни-
ципальном образовании Российской Федерации.
Согласно официальной статистике Федеральной службы по финан-
совому мониторингу, только за февраль 2021 г. в России было признано 
экстремистами 76 человек [6, с. 1]. Основанием исследуемых проблем 
служит анализ как научных работ в данной сфере, так и практика дея-
тельности молодежных организации на территории Североуральского 
городского округа. Так, проблемы гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений в социокультурном пространстве 
северного города рассматривает в своей работе Я. С. Черняк [8, с. 1], 
полагая, что национальное и религиозное возрождение началось в Рос-
сии еще с 1990-х гг., эффективность деятельности молодежных орга-
низаций способствует решению проблемы в части урегулирования 
межнациональных отношений, автор настоящего исследования со-
глашается с мнением последнего.
О. А. Богатова полагает, что проблема гармонизации межнациональ-
ных отношений рассматривается в аспекте социального управления 
и социальных технологий разрешения этнических конфликтов. В на-
стоящее время спорным остается вопрос определения самого поня-
тия «межнациональные отношения» [8, с. 1], высказываются разные 
точки зрения, что также обусловливает актуальность исследования.
Рассматривая межнациональные отношения как социальную раз-
вивающуюся систему, определим проблемы, складывающиеся в мо-
лодежной среде на территории Североуральского городского округа 
Свердловской области. Во-первых, проблема молодежного экстремиз-
ма имеет глобальный характер (включает в себя криминальные фор-
мы поведенческой активности, являющиеся результатом протестных 
настроений, реакцией на хроническую молодежную бедность, осла-
бление механизмов легальной социализации молодежи) становится 
инструментом манипуляций для политических сил, преследующих 
цели сепаратизма, ослабления социальных и управленческих инсти-
тутов государства.
Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремистско-
го характера в молодежной среде на территории Североуральского 
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городского округа, выступают такие категории, как межнациональ-
ная напряженность, этническая идентичность, расизм, национализм, 
ксенофобия и др. На примере Североуральского городского округа на-
блюдается процесс втягивания в экстремистскую деятельность нефор-
мальных молодежных объединений и организаций.
В межнациональных отношениях экстремизм выражается в разжига-
нии ненависти и межнациональной вражды между народностями. Такая 
социальная напряженность порождает недовольство и напряженность 
как в целом в округе, так и среди коренных жителей. Примером может 
послужить случай 2013 года, когда азербайджанская диаспора в Севе-
роуральске была настроена на разжигание межнациональной розни [4].
Снижение благосостояния граждан Российской Федерации, осла-
бленный социальный контроль со стороны компетентных органов над 
поведением молодежи существенно влияют на формирование лично-
сти, нормативного поведения, способствуют росту преступности экс-
тремистского характера.
На территории Североуральского городского округа реализуются 
технологии борьбы и профилактики гармонизации межнациональ-
ных отношений, решение задач обусловлено реализацией мероприя-
тий, предусмотренных комплексной программой «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 года 
№ 1038-ПП до 2024 года [1, с. 9]. Данная программа направлена на раз-
витие и гармонизацию межнациональных отношений в Свердловской 
области в целом, однако в настоящей статье целью выступает рассмо-
трение особенностей развития межнациональных отношений на тер-
ритории Североуральского городского округа.
Так, согласно паспорту упомянутой программы ожидаемые конеч-
ные результаты реализации программы предусматривают, что доля 
молодых граждан в Свердловской области в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилак-
тику экстремизма и укрепление толерантности, составит 11 %.
Кроме того, на территории Североуральского городского округа 
действуют муниципальные программы, в рамках которых реализуют-
ся направления, гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.
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В решении указанных проблем участвуют 14 общественных орга-
низаций (объединений), имеющих патриотическую направленность.
Согласно данным официального сайта Сев-Урал.инфо [3] определе-
на статистика деятельности молодежных организаций, в которых еже-
годно проводится более 80 мероприятий с охватом более 10 000 человек. 
Очевидно, что активное воздействие этих организаций влияет на гармо-
низацию межнациональных отношений. В целом, у всех организаций 
эффективность деятельности средняя, тогда как особое значение реше-
нию проблем придает Муниципальное казенное учреждение «Объеди-
нение молодежно-подростковых клубов Североуральского городско-
го округа», которое реализует следующие приоритетные направления:
-	 создание условий для физического, духовного, нравственного 
развития подростков и молодежи;
-	 оказание психологической, социально-психологической, соци-
ально-педагогической, правовой и информационной помощи;
-	 содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества;
-	 содействие занятости подростков и молодежи, их профессио-
нальной ориентации и социально-трудовой адаптации;
-	 создание условий для экологического и этнокультурного про-
свещения подростков и молодежи;
-	 формирование у молодежи высоконравственных идеалов и па-
триотизма;
-	 поддержка молодых семей;
-	 поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных об-
щественных организаций, объединений и движений;
-	 организация культурного досуга путем создания условий для 
творческой самореализации, самовыражения и самоутвержде-
ния подростков и молодежи, которые направлены как на раз-
витие общества в целом, так и на укрепление межнациональ-
ных отношений в молодежной среде.
Потребность в решении проблемы гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в Североуральском город-
ском округе обусловлена необходимостью создания благоприятной со-
циальной среды, развития экономики и социальной сферы для жизни 
на территории городского округа.
Важно отметить, что объединение молодежно-подростковых клубов 
СУГО совместно со специалистами администрации городского окру-
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га создает единую систему организационного и информационного об-
служивания подростков и молодежи городского округа [3].
Решение проблемы гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в СУГО имеет глобальную важность, что 
подтверждается постановлением администрации СУГО от 23.03.2018 
№ 306 «Об утверждении муниципальной программы СУГО “Реали-
зация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
Североуральского городского округа до 2024 года”» и подпрограммой 
«Патриотическое воспитание населения СУГО» [2]. Цель организации 
патриотического воспитания граждан определена как развитие систе-
мы патриотического воспитания граждан, построенной на правовом 
сознании молодежи, верности отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и исто-
рической памяти. Подпрограмма ориентирована на все социальные 
слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патри-
отического воспитания детей и молодежи.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует вывод, что 
работа молодежных организаций в СУГО направлена, несомненно, 
на поддержание и развитие молодежи (приоритетное направление их 
деятельности) и гармонизацию межнациональных отношений в мо-
лодежной среде. Единственное правильное решение поставленной 
в исследовании проблемы — это эффективная деятельность всех дей-
ствующих на территории Североуральского городского округа моло-
дежных организаций. Анализ приоритетных направлений молодеж-
ных организаций и их взаимосвязь окажут положительное влияние 
на гармонизацию межнациональных отношений в молодежной сре-
де. Вовлечение молодежи в организации — это эффективная техноло-
гия, которая подтверждается анализом научных трудов и деятельно-
стью государственных органов.
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